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 Man:
Erektionsstörningar.
Fettlever.
Leverinﬂ ammation.
Cirros.
Levercancer.
Fetma.
Halsbränna.
Smärtor i övre delen 
av buken.
Diarré.
Kvinna:
Störningar i 
fosterutvecklingen.
Menstruations-
rubbningar.
Inﬂ ammation
i bukspottkörteln.
Kvinna:
Bröstcancer.
 
Irritation.
Humörsvängningar.
Sömnstörningar.
Depression.
Panikattacker.
Paranoia. 
Psykoser.
Självdestruktivitet.
Mun- och svalgcancer.
Cancer i matstrupen.
Brustna blodkärl
i ansiktet.
Svullnad.
Alkoholberoende.
Demens.
Förtidig död.
Smärtor i benen.
Domningar och 
stickningar
i tårna.
Darrningar i händerna.
Domningar och 
stickningar
i ﬁ ngrarna.
Alkohol
RISKER VID STORKONSUMTION 
Mångt och mycket har med alkohol att göra:
Drunkningsolyckor. Trafikolyckor.
Familjevåld. Barn i nöd.
Frånvaro från arbetet.
Skuldkänslor. Hopplöshet.
Information och stöd i försöken 
att minska konsumtionen får du till exempel 
på hälsostationerna eller på A-klinikerna.
Förhöjt blodtryck.
Störningar i hjärtrytmen.
Snarkning och
andningsstillestånd.
Skall- och hjärnskador
till följd av olyckshändelse.
Alkoholförgiftning.
Tjocktarms-
cancer.
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